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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN HAK PUBLIKASI 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Tesis yang berjudul : “KORELASI ANTARA KADAR HbA1c DAN 
RASIO LDL/HDL KOLESTEROL PADA PENDERITA DIABETES 
MELITUS TIPE 2” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas 
plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang 
lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali 
secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia 
menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas No. 17, tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum 
ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author 
dan PPs UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-
kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak 
melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi 
Kedokteran Keluarga PPs UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal 
ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Kedokteran Keluarga PPs-UNS. 
Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka 
saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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 Diabetes melitus menyebabkan kematian sekitar 5 % di seluruh dunia tiap 
tahunnya. Glycated hemoglobin adalah marker glikemik jangka panjang di mana 
sekarang berkembang penelitian bahwa HbA1c dapat digunakan sebagai faktor 
risiko independent untuk terjadinya aterosklerosis. Rasio LDL/HDL kolesterol 
sangat membantu untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler yang 
disebabkan oleh metabolisme lipid yang terganggu pada pasien DM tipe 2. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara kadar HbA1c dan 
rasio LDL/HDL kolesterol pada pasien DM tipe 2.  
 Rancangan penelitian potong lintang, subyek penelitian adalah penderita 
DM tipe 2 yang kontrol di Poliklinik Penyakit Dalam sub bagian Endokrinologi 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan melakukan pemeriksaan di laboratorium PK 
RSDM. Analisis statistik menggunakan uji korelasi Pearson(r) dan Chi Kuadrat. 
Signifikansi statistik ditunjukkan oleh nilai p<0,05 dengan interval kepercayaan 
95%. 
Hasil penelitian didapatkan korelasi positif dengan kekuatan sedang yang 
secara statistik signifikan antara kadar HbA1c dan rasio LDL/HDL kolesterol 
pada penderita DM tipe 2 (r=0,43, p<0,001). Peningkatan risiko pasien DM tipe 2 
dengan HbA1c≥7% untuk mengalami rasio LDL/HDL kolesterol yang lebih dari 
1,85 adalah 12,76 lebih besar daripada HbA1c<7% (OR=12,76; CI 95%; 0,66-
245; p=0,017). 
Kesimpulan penelitian ini adalah : HbA1c dapat digunakan untuk 
memprediksi Rasio LDL/HDL kolesterol, yang merupakan faktor risiko terjadinya 
komplikasi ke arah penyakit kardiovaskuler pada pasien DM tipe 2. 
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 Diabetes causes about 5% of all deaths globally each year. Glycated 
hemoglobin has been routinely used as a biomarker for long-term glycemic 
control. Recent studies showed that HbA1c can be used as a risk factor for 
atherosclerosis. LDL/HDL cholesterol ratio can be used to assess the risk of 
cardiovascular disease caused by impaired lipid metabolism in type 2 diabetic 
patients. This study aimed to analyze correlation between HbA1c levels and 
LDL/HDL cholesterol ratio in type 2 diabetic patients. 
This was an analytical observational study using cross sectional design. 
Study subject were type 2 diabetic patients admitted to Endocrinology 
Subdivision of Internal Medicine Departement of Moewardi Surakarta Public 
Hospital. Pearson’s correlation and Chi Square test were used for analysis data,    
p value of <0.05 was considered as statistically significant, with confidence 
interval 95%. 
The results showed moderate possitive correlation between HbA1c levels 
and LDL/HDL cholesterol ratio, and it was statistically significant (r=0.43, 
p<0.001). Increased risk of type 2 diabetic patients with HbA1c≥7% for 
LDL/HDL cholesterol ratio more than 1.85 is 12.76 greater than HbA1c<7% 
(OR=12.76; CI 95%; 0.66-245; p=0.017). 
This study conclude that HbA1c can be used in patients with type 2 
diabetes mellitus to predict LDL/HDL cholesterol ratio, which is a risk factor for 
cardiovascular disease.  
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